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Versuch I. 
Wird die mittels der Koktigensalbe zu erwerbende lmmunifat 
durch Traubenzuckerzusatz erh己ht?
Wir hab巴ndas Staphylokokkenkoktig巴nin 5 proz. TraubenzuckerWsung vcrsetzt und die 
Koktigensalbe nach der folgenden Vorschrift hergestelt : 50 ccm Traul児nzucker-Kol；、tigen,2:1 g 
Lanolin unct 5 g Vas巴Jin.
Bei ein unrl demselben normalen Kanincben habcn wir je 2 g der Salben mit und ohne 
Trautenzuckerzusatz 10 l¥Iinuten Jang miltels cl号rFingerspitze auf die depilierte Haut einge-
schmiert; u.z. in einer Grosse、けn-l.5 cm×4,5 cm for j巴deArt rler Salt〕en. Die Salben wurden 
dann mittels einer passend巴nBandage auf die Hautoberfli¥che fe~もtgehallen. Nach 2-1 Stunden 
wurden die S：‘llben mil Benzin vilig bes巴itigt.
D立nnh;i.ben wir ein mit ca. 0,05 ccm einer Staphylok•ikkenaufschwernmung gefiilltes Glas-
ki.igelchen, das mit einer Oeffnung von c司. 0,75 mm Durchmesser ve1seben ist, subkulan bzw. 
Tabelle I. 
Der Ein日u出 desTraubenwckerzusat7.es ni rler Koktigensalbe auf die Erzeugung des 
















































































































































4928 17,0 32,0 49,0 1,45 
:>Gil u,o ~0,6 3:1,!i l,00 
Tabelle I. 
Der EinOuss rles Traulienzuckerznsal1e、zuder Koktigensalbe auf die Erzeugung des 
spezifischen Opsonins im subfaszialen Raume. 
m1t 
! Die Zahl der einge- I I I I 
I I ’r •、
ザ川emmung I Le川 enI_一一一一L一一L一一一





Do. mit Trau!Jenzucker 
4;1~.j 12,0 18,3 
18,0 
:30,3 1,01 




subfaszial in verschiedenen Stellen so versenkt, clas die Oeffnung iiherall cler Coriumschicht 
bzw. cler Fascia zugekehrt bleiLt. Di巴 Kiig巴lchen]assen wir 6 Stunclen Jang subkutan bzw. 
subfaszial bleiben, wahrencl w巴JcherZeit die Ti巴reunbeweglich festgehalten werden. 
Nach Verlauf voa 6 Stunden w,ird der Inhalt jerles Kiigelchens in Bezug auf die in vivo vor 
sich gehende Phagozytose gepri.i化 Die Ergebnisse der Vers11che geben aus Tabelle Iー Ihervor. 
Dann haben wir 9 normale erwachsene Kanichen beliebig je 3 in 3 Gruppen geteilt. Tiere 
einer ersten Gruppen wurden ceteris paribus <lurch die Koktigensalbe olme Traubenzucker, die 
einer zweiten Gruppe durcb die mit Traubcnzucker vorbehanclelt, wahrencl die der 3. Gruppe 
ohne jede Vorbehandlung unter sonst gleichen Bedingungen als Kontrolltiere gefi.itlert ¥¥erden. 
Der im Blute konstatierte Inclex des spezifischen Opsonins bei vorerwahnten Immunogenarten 
geht aus Tab巴IleIII herrnr. 
Tabelle II. 
Die Wirkung des Traubenzuckers auf die Erwerbung der allgememen 
Serumimmunit五tbei der Salbenimmunisierung. 
Die IIautstelle war 
vorbehandelt mit 
Koktigensalbe ohne Traubenzuιker 
Do. mit Traubenzucker 
Gar nicht vorbehandelt 
Opsoninindex im Blute am 
7. Tage I 14. Tage j. 21. Tage 
え18 i 2,81 1 1,26 
、 2,66 I 3,53 I 1,37 
1,00 I 1,00 ! 1,00 
Ergebnisse. 
1. Ueber die Erwerl】ungder Ioka¥en Immunitat mittels cl巴rSa¥benimmunisierung hat cler 
Traubenzuckerzusacz zu elem Koktigen gar keine EinAusse ausg巴i.ibt.
2. Demgegeniiber Iies der Traut〕enzuckerzusatzzu der Koktigensal be bei der Salben-
immunisierung eine betracbtlich grossere Menge spezifischen Opsonins im Blute aus¥osen als釦 nst.
3. Der am 14. Tage nach Abschluss der immunisatorischen Vorbehandlung zu einem 
Maximum gclangte Opsoninindex betrug namlich 2,81 ohne Traubenzuckerzus'ltz und 3,53 mit 
demse¥ben. Durch den Trnubenzuckerzusatz ist also die Bildung cler Antikorpers im Blute um 
etwa 26 Prozent erhijht worden. 
Versuch I. 
Ueber den optimalen Traubenzuckerzusatz zur Koktigensalbe 
for die grosste AntikorperauslOsung im Blute. 
Diesbezi.iglich haben wir den Gehalt des Staphylokokkenkoktigens an Traubenzucker 
sukzessiv von 1,0-7,0% variiert und an normalen Meerschweinchen mit einem Korpergewicht 
von ca. 400 g die Salbenimmunisierung (1,0 g der Sa¥ben auf eine Griiss~ von 4,0 cm X2,0 cm 
der depilierten Haut) ausge向hrt und die Aus¥Osung des spezifischen Opsonins im Blute 
verfolgt. 
Pie Er15ebnisse der Venmche 15ehen aus Tabelle IV hervor, 
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Tabelle IV. 
Erforschur】日 iberden optimalen Gehalt des Koktigens an Traul陪nzuckerfor <lie gro臼te
Aus!Osung des spezifischenイl[H>nin>im Blute bei der Salbenimmunisierung. 
。hneTraubenmcker 
I Opsoninindex am ι恒三竺己竺恒竺竺巴豆竺巴土竺
I 1,01 I 1,24 I 1,52 I 1,77 I制 I1,30 
o,98 I 1,31 I 1,n-t ・ 1,96 I 2, rn I 1,41 
Opsonin kurz 、order 
I mmunisierung 
Tiere waren 1mmunisiert 
durch Koktigensall児
























































































































































1. Das Kol王tigen，、v巴rs巴tztinろ proz. 'I唱raub巴nzuckerlδs1111g, fohr，《lie伊osst巴 Opsonin-
mernre im Blute hei cler Salbenimmunisie1 ung h巴rbei.
2. Zurn Unterschiecle zu cler bisher i.iblich·:1~ Injektionsimmunisierung ergab die m〔tximale
AuslOsung cles Antikδrpers bei der Salbenimmunisierung anslalt am 7. erst am 14. Tage nach 
Abschluss der immunisatorischen Vorb巴hancllun宮・
3. Der maximale Opsonininclex b巴trugdahei ＇.！，乃2 (12-1) mit Zusatz cles Traub巴nzuckers
und 2.04 (100) olrne clenselben. Die durch den Traul明 izuckerzusatzbewirkt巴 maximaleAnti-
kiirperzunahme im Blut巴 hetrugalso 2+ Prozent. 
Versuch II~. 
Vergleich der Salbenimmunisierung mit der lnjektionsimmuni-
sierung bei der Erzeugung des spezifischen Agglutinins im 
Blute, unter besonderer Berucksichtigung des Trauben-
zuckerzusatzes zu den immunogenen Substanzen. 







Erχeugung des antitypho時nAgglutinins im Blute bei verschie<len Immuni>ien川立ち＼＼t'i、en
(Mittelwerte von je : eine Gruppe bildenc!en Kaninchen). 
T児rewu耐 n I v川 derI Agglutinintiter im Blute am , 
I Vorbe- I . . . . I behandelt durch I I I I I I I ' handlung I 3.T、ageI 5. 1、九にC'7. 1、age10. U 江e:l4.'l、age¥21.'I、age~S. Tagel35. 1、age 
i.v. Jnjekti 
Typl乱l芯kol乞tigen I I i I I I 1 
SG 1. v:; I 3066 I附 I6400 I cl;);:; I ::;:1:1 I l/;J; ! 1466 
86 I 86 I 480 I 680 I 1so I 426 I ~66 2 rn i 173 
813 11133 11266 I 680 I山鉛6 I 240 
Do. mit Trauben 
zuckerzusatχ パl5% 86 86 
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Ergebnisse. 
1. Der 'traubenzuckerzusatz zum i.v. einzuverleibenoen Koktigen war absolut irrelevant 
fir die Erh<ihung der Agglutininbiklung im Blute. 
2. Da只egen lies er bei der Salbenimmuni、icrungeine 760 : 1266 gri¥ssere Aggi utinin-
menge im Blute auslδs1~n, wie dies auch betreffend das spezi日scheOpsonin der Fall war (vgl. 
Versuch I, Tabellc l). 
3. Dabei war die Zunal】medes A耳glutinins(760 : 1266= 100 : 166) etwa 66 Prozent. 
Versuch IV. 
Ueber die Spezifitat der mittels der Salbenimmunisierung 
im Blute ausgel6sten Opsonine. 
Diesbeziiglich geben die Anordnung und Ergebnissc der Versuche aus Tabe]]e VI hervor. 
Tabelle VI. 
Ueber <lie Spezifitat der <lurch Sall》enimmunisierungam 14. Tage maximal im 
Blute ausgel凸stenOpsonine. 
Die Salbe enthielt 
Staphylokokkenkoktigen 
Do. mit Traubenzucker 
Streptokokkenkoktigen 
Do. mit Traubenχucker 
Colikoktigen 
Do. mit Traubenrncker 
o~~~a~l~~~：~x gegen okken 0 P戸p活町s叩tr！~ I ptokokken Colibakterien 
2,61 1,32 1,21 
3,29 1,46 1,31 
1, 17 2,31 1,05 
1,30 2,79 1,18 
1,30 1,27 2,51 
1,41 1,53 3,25 
Ergebnisse. 
I. Die Sera der salbenimmunis.erten Tiere opsonierten die homologen Erreger am grossten, 
die heterologen in einem entschieden kleineren Masse. 
2. Durch den 5 proz. Traubenzuckerzusatz zu einer Koktiger】salbewurde die Ausliisung 
des spezifischen Opsonins im Blute etwa um 20% und die der unspezifischen Oosonine etwa 
um 10% erhobt. 
3. Auch bei der Salbenimmunisierung Jiessen sich nicht nur das spezifische Opsonin, 
sondern auch die unspezifischcn Opsonine gleichzeitig und an demselben. Ort und Stelle ausliisen. 
Zusammenfassung. 
1. Der Zusatz des Traubenzuckers zum Koktigen iibte bei der Salbenimmunisierung gar 
keine Einfliisse auf die Erz巴ugungder Antikiirper in der bctreffenden Hautstelle aus, wahrend 
dabei cie AntikorperauslOsung im Blute bet1achtlich (etwa um 20 Prozent) erhoht wurde. 
2. Nicht nur die spezifischen, sond巳rn auch die unspezi日schenAntikorper (Opsonine) 
wurden ebenfalls in einem『1・osserenMasse im Blute erzeugt als ohne T1aubenzuckerzusatz. 、口
3. Bei cier Injektionsimmunisieru時 warder Tは由enzuckerz凶 atzzum Koktigen vollig 
irelevant ftir den Grad cler Antikorperausliisung im Blute. 
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京都移｜崎大事密接部外科慰霊士室（烏潟教授指導）
























1コクチゲン 1 50.0詫， 1！！~7.f'<.L ラノリン寸 '2!"°>.0-1[., ~·1l色Lワゼリン.， 5.0k。
h) 5.0弓；(i¥j初給力r1I•＇／色葡萄枇球菌」コクチゲン「軟’l'i;
上oli~ ノ此色仙狗J/k球前」コクチゲン「『J-1 ニ 5. 0 ク＂ ノ割合ニ市］萄蹄ヲ混入シ. 5.0%的萄糖加！1＇，色
葡~＇MU：球菌」コクチゲン寸ヲ調製セリ。更ニ之レヲ l：記ノ底方＝従ヒテ秋山・ト鵡セリ。
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3) 黄色i'11.'.jJUcKJ'.N 1'.f、jif((Lオプソニン寸検査則）
此色的指liJU;JirJ',jヲ帰氏:37＇，凶作｜日 l－~~－.油'.J)_i;J<;f？千 ri'li ニ lj1主人任意ノ：5：ノ 0.桁口fノ定I~；給水ニi百件
セシメ，脱H同市ノ1Jj.J什J1同il過セシメ， 1.u1い（）「ニテ30分lf加熱セシ後，遠心沈i殿シ（菌悌ノ
j先機），閣法ニ0.問。，；fH(M＼.ヲ加へ，克＝這心沈澱セリ。斯ノ如クシテl;Ji後3同菌酷ヲ此糠シタ
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j服部ノ 3個所別ニ夫々時計！日［ヒニ吸集シ，充分ニ混和シ，促和液プ！］実物1行子上ニr会布セリ。
型ノ：如ク乾燥， Lメチルアyレコ｛ル寸同定，ギムザ氏染色ヲ行ヒ鏡検セリ。
鏡検ニ際シテハ輪廓正シキ白血球ノミ100個ヲ計 tセリ n 南関ハ完全ニ申Il胞内＝取リ入レラ
レシモノノミヲ日t・ f:シ， 1！＇！血球内 ＝－ 5 個以J：ノ菌ヲ揖喰セシモノハ~n;;i: ＝－加lヘザリキ。





I I路中ノ ｜ ｜ ｜ ｜ 
可 検 ベー一一三一上引l里数！ 喰 ｜一菌 ｜ 子 ！日係長
原 Lコタチゲン1 軟 ?ifR占汗1部｜ 02G4 I rn.6 I ::u I 47.n I 1.42 
i>.0；；稲荷機加しコクチゲン寸軟削1i1Tl部｜ 4n2s I 11 .o I ：： ~.o I 49.o I 1.45 
健常無庭山部 I ::mo I 1s.o I 20.6 I :rn.6 I i.oo 
所見小括
1) 小孔ヲイi スルノ1\:fii~＇－＇－［－球ニ ／＇.h決ヲ充満シ．コレヲ皮下組織内ニ， IJ1;1t ＝－直接接鯛スルガ如
















1'T 検 内 zも
j'/l_ Lコクチゲン l J除守r-1i,；汗］部
fi.O；ム葡有税｝JflLコクチゲン寸軟有W;JH部
健 ti・・ 無民主 i丘部
~~；~＿ J 喰 「瓦－「 ~i宣言f丞
4：！九 i I ~.o I 18.3 I 30.3 I I.OJ 
47;;0 I JU I 18.け I 29.: I o.93 




ルヲ認メタリ＂ 1詫中ノ白血球数ハ針！H部： 4483，躍しコクチグン1軟仔貼用部： 4325,5.0%而j萄



























細胞内＝取リ入レラレシモノ fミヲ，J上九 1白血球内ニ 5個以上ノ菌ヲ摘喰セシモノハ計算
ニカHヘザリキ。
喰細胞数ト被喰菌数トノ和， Qpチ喰菌子ヲ針！！在家兎ノ喰菌子ニテ除シタ1レ商ヲLオプソ＝ン1








l'?.f i + ＝ン寸係
i 出t
'!(1, Lコクチゲン1帆i'nl 目。； 13.0 I 2U 2.18 
I!/; I日米兎fI I 
日，l;'C:1出萄結力IL コク ~I 10.0 ! 1r，，川叩G! 2.66 
チゲン寸欣干fJ!古川家兎JI ' I 
j.J P.i（不兎I4・0 I ,),6 Iリti 1.00 
第5表軟干f貼IH後第21日目ノ血活ノ催喰ilf作用
(3頭平均値）
I I 1 leオプソ
可検血泊｜喰｜前｜子｜＝ン1係
I I i I数
:11~ しコクチゲン寸軟’1n1 G.G 1 9.o 1 15.6 1 1却
J!,'i 用家兎JI I I I 
日n~o 葡萄糖加しコペ｜ u I 9.6 I rn.9 I 1.31 
チゲン寸4制1'!古川家兎fl I I I 
針照不兎！日 I7.0 I 12.3 I 1.00 
第4表秋行貼用後第14日目ノm1前ノ｛提喰菌作用
c：；頭平均値）
I I I ILオプソ
可検血清 ｜日食｜蘭｜子｜＝ン1係
I I I I数
j'(I L :zクチゲン－；，附｝ 10.G l 5.6 26,'.l 
J!li 月l 家’兎 2.81 
九（）？ν稲荷糠加 Lコ五｝ 13.G 1 !l.:¥ ; チゲン寸軟仔J!，~J十l家 3.53 










3) 山21 日日ニハ砕~1'i JI；ニLオプソニン寸＇＇？.＇： 1.，：ハ片：シクi1,t少セシモ，狛ホ葡萄糖ヲ混入セシ方





J;R内 ＝－ r' I並L球多1Jl!i:進入セyレヲ認メグリ。 r'l血球襲〔ノ、！吊丹Ii'l L才フb ソ一ン寸合量Il骨々同一ナ 7［，時
ニハ，時々同一数ナリシモ， Lオプソニン寸合量増加jスレペ是レニ従ヒテ増加スルヲ認メグリ。
2) Lコクヂゲン＇ 1j攻＇i'i:2＋－日正l'tJ貼川｝，＇，)i}j I芝府ニ，ノト孔ヲiftJιニ直接セシメテ附子球ヲ6時間装
填シ，生酷内＝於ケル喰菌現象ヲ的伐とシづしオプゾニン「顧著＝附担、セルヲ認メタリ。 Lゴク































4次菅貼m ＝－ 綴~セシ血’I• Lオフ・ソェ
ン寸法生放ノ推移（第3,4, 5表＝依Jレ）




















II・通常ハ僅少ニシテ，粧皮全身免疫エ向ツテハ二五（11.r0：義ヲイj ス Jレ ＝過ギザレ共， ~｛＇.校 j亡






~·IC ，，、：全身fl：ナリニ l吸収セラ Yレルモノニアラズ。庄山氏ノ結核，~，j Lコクチヂン寸 •lll\H ノ研究ニ依
レバ，局所＇l"；ニモセヨ全身tJ:＝＇－ モセヨ，兎ェ角関中へ！吸収セラルル免技l乙：，~："liJ¥';°i：合：，：：ノ約1/2




















ザル揚合トニハ顕著ナルi'ili主ガ認メラレタリ n 自flチ市萄糖添加ニテハ Lオプソニン寸係数ハ秋
山貼m第1r1r lニハヨ.GG: 2.18，第1-tflf=!ーハ3.53: 2.81, ~~21 日 liニハ1.37・1.21）ノ比ニテ葡萄
粧添加知キlJ,¥（－； ヨリモ大ナリキ。
4) ！必之， （，｛：ぜ jじニ日。＇＇，ノノ； r;1J合＝1¥j萄糖ヲ添加セシ易！，｛；－，皮内及ピ近接車雌H筋膜）＝於テ
ハLオプソニン寸ハ I－：昇セザリシモ，流血~11 ニ於テハ， Lオプソニン「ノー居穎著ナル榊強ガ立詮
セラレタリ。









該寅験ノ免疫元中ノ而j萄移伊含：｛Iド、 5.0 0,， ； ナリシモ，本研究ェ於テハ免疫5ci:t~ ノ葡萄糖含量ヲ







T, · ·· · ··1.0%葡萄糖加黄色耐荷！IX；球菌しコクチゲン•11次·rf
T~··· .・2.0% ， I 
T，－・ ・3.0.% ” I 
T~ .・4.0% ， I 
To・・・・5.0% ， 
, 
T6…. ・6.0.96' ” 
， 
Tγ・…7.0% ， II 















8 ~洋ノ九lA!''iにノ腹部ヲ，皮肉ヲ損傷セザ IL 杭ニ，注意シテ勇毛シ，勇毛部ニ4.0糎 x2.o糎ノ短
形ヲ記録セリ。此ノi古も＇j：内ニ 1群宛ニヘ T,, T2, T,, T4, T0, T，，及ビ T7ノ作l1k・1｝ヲ？佐々
1刈c.·~凶行lit’l ヲ J_·J.テ約10分間充分ニ中将セリ。他ノ 1 群ハjll;;J-H引、シ．何等ノ底置ヲモ行ハザリ














｜ ｜ ｜ ｜しオプソ
克疫元軟脊種別 ！ 日食 ｜ 菌 ! チ ＇＝ン 1係
I I ! il'!J: 
｜喰｜菌免疫元秋脊稀別 子数＝ン寸係
単Lコクチゲン.，，川'f! ~~.O 3¥1.(i ui.o I i.01 Y1'1Lコタチゲン＇ i欲脊 17.6 33.6 51.2 1.24 
1、is :ll.0 3(J.() 60.0 。リパ ’r1日 21.0 33.3 54.3 i.:n 
’l s －・415’，‘F ， ;:fl.O 60.3 0.!l9 T。日 21.6 :o.日 57.9 1.41 
1、4只 I :io.o I a8.り 日8.6 0.96 T3 S '.l2.0 37.6 59.6 1.44 
T4 S ~1.() ;;¥Ui ol.~ I 1.00 T』 S 23.6 38.0 61.6 1.49 
T5 S ' ~o.o リ－，ロhーリ‘’ 59.3 0.97 T5 S 21.6 36.6 
’1，，討 3fl.ι 58.2 0.95 T,5 S 22.0 37.0 59.0 1.43 
T何日 :2:J.0 4り.0 63.0 1.03 
ぎfil' 前 E注 詮！ :l2.3 38.ti 60.9 I i.oo 
T7 S 20.3 36.6 56.9 1.38 





車ιコクチゲン寸州： I26.s I 4s.o ！山｜ 1.52 
T1 s I 28.0 I 52.0 I 80.0 I 1.64 





28.3 I 54.0 I 82.3 I 1.69 
30.0 I 57.6 I 87.6 I 1.80 
32.3 I "9." I .6 I 1.8 D υ . I US 
31.6 I 59.6 I 91.2 I 1.87 
1二s I 27.li I 52.3 I 79.9 I 1.64 
































































T7 S I 34.3 I 64.3 I 98.61 2. ：~~ 




I I I leオフソ
免疫元軟有種別 ｜ 喰 ！ 菌 ｜ 子 l=oン守係





































































I I [ leオプソ
免疫元軟膏種別 ｜ 喰 ｜ 菌 I 子 ｜＝ン守係











































































































































下記ノ主flシ。 2.0qo(1.62)<7.0°"c:(l.64) =1.0c,, (1.64）く3.0%(1.69）く4.0PcS(1.80）くり.Oc>o(1.87) 
く~s.ou,( 1.8）。
4) 第10日目ニモLオプソニン「上昇シツツアリ。葡萄糖添加ノ方ガ更ニ Lオプソニン寸増強





6) 第21n r lニハ各群共ー努ニLオプソニン「量l畷＝減少セリ。
しゴクチグン「 Iドノ葡萄糖合計ト」オプソニン寸＂下生・： 1l：ノ推移トノ闘係ハ第1，，.，，，）ニ概括セラレ
タリ。
出 1 刷ノ rt!J純ニテハ．イt)j~\j糖合量ト Lオプソニン寸卜でそle；量トノ ll\1 ニハ必ズシモ規WJiEシキ闘
辿ナキガ如クナルモ，然シ各経過日／しオフ。ソニン寸係数ノ総和ヲ求メタルェ．葡萄糖含量ト
Lオプソェン寸1;t：生：1：：トノ悌j係へそ欠表ェ示サレグルガ主flクニ明白トナリタリ。





日 IT1 I T2 I T3 I T4 I T5 I T,; [ T7 

























3 10 14 2r 
? ? ?
P 軟1}l占用後ノ終週日数 号 5,0%以上 → li)j1,'J有~f合1.t（九）
弘重．官u1.a:1.1t如1免疫元ニヨル主導皮全身兎疫ノ研究 1089 




































本研究ノ；第 H成ニ於テLコクチゲン「 ~1~ ニ葡萄糖ヲ混入シ，軟；Yi； トシテ皮府ニ貼川セルニ，而j
街糖ヲ混入セサリシ場合ヨリモ， 1fn.~1 1 .r＊・しオプソニン寸場強スルノ；事賞立誰セラレタリ。更＝













シメ，肱＂旨綿ノ iJ'.lj居ヲ1同辿過セシメ， 3000岡怖ニテ30分泌心シ. J')if.：孜托it澱，＼－I・ ニテソ ノ合






Ts・ . ・・5.0"',;(1げ＼＇JねIf加I腸しチフ ス2菌Lコクチゲン寸軟官
fili記ノ ~jl腸しチフス寸菌」コクチグン1 及ピ5.0勺ノ怖街勝力fl腸 L -J"－フス1 在、iL ゴクチゲ ン寸ヲ作 K
50.0姥＝，無水Lラノリン＇ '.25.0H..白色」ワゼリン寸5.01・Lヲ加へ，充分ニ混和シ，軟干fトiJセリ。
4l 援集反！.＠.＼検月jj'lj液



















以上ノ操作後，軟背貼f/j家兎ハ｝｜次官貼川後，注射家兎ハ注射後第 3,5, 7, 10, l.J, 21, 28及ビ
35日目＝採血シ，血清！~I ニ内生セラレタル競集素量ヲ決lj定セリ。
凝集反感検査方法
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廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿↑ 十＋ ＋ 
廿十 f廿 廿十 ＋ ＋ 十＋ 十 ＋ 
廿十 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 
- ' 1980 
1980 
都Zl川40I so I叫叫州泊I)同o.1川8叫00011州m叫:ioo[4仙川山川160山｜曽川：｜：｜：｜：｜：｜：ド l~ ＝ l=J=l~ 二ド：J=,=1=1 = ！二｜l~！ i ~ ~ E E E E ~ ~ ~ fi: i: ；読






2け~ ~~ 廿十 廿十
,,) 廿十 廿十
- ,2110 




























?? ? ? ?
?





? ー ? ? ? ?
? ? ?
??? ? ? ???
??





喜悶竺と1出止出一o！日：！0百目~li i日l~~l~Iι； l~l~l~~l~l~I ~I ~ ［ 
弘重．稲荷糖加l免疫元＝ヨル紐皮全身兎疫ノ研究
｜二｜：｜二 一1-1I 1- ！一｜一1-1I , I 2050 一一一一 一 一一一一一 2070 
廿十 廿十 廿↑ 廿十 刊十 ＋ ＋ ＋ ＋＋＋＋｜一一一一 2160 
廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十
＋＋÷＋ t+ ＋：：一＿：＋ I+ I 2070 
廿「 廿十 廿十 廿「 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋＋＋＋＋十 一一一 2110 
廿十 廿f 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋＋＋＋十十一 一 2110 
廿f 廿十 竹十 廿十 廿f + + + 十＋＋＋ 一一一 2080 
廿十
十何－1-1一一 20.:,0 



































































































































前 ： ~~~I~~~ 1980 3日 ＋＋＋＋ Hl30 十一一一一 一一5日 ＋＋＋＋＋ 2030 
7日 廿t + + ＋＋＋＋十十十 一一 2000 
後




2111 ＋＋＋＋＋ 十十 一一 2050 
28日 ＋＋＋＋ ＋ 一一 1970 
































十 ＊＇~~~同＝ I = t ~~~~ ＋ 十一 一一一 ←ー 1!)00 十
廿十 廿十 ＋ ＋ ー -: 1内.；o
廿十 ＋十＋＋＋十 一一 1800
＋ ＋＋十＋＋ 一一一 1050 
十＋ 十＋ + + 2000 
十＋ 十＋ + J!l'.!0 
＋ ＋ ＋＋ーI19!l0 
第11表 日｛）%葡萄糖J1n腸しチフス寸菌Lコクチゲン寸秋刊：J!/;m＝ヨル血中凝集素ノ産生（家兎番銃132)
血消防，将倍数 I20 I 40 I 80 1100 J ltiO I 200 I :120 I 400 I ti4りf800jl000f160Ul2000Jil:WO崎重（瓦）
il元 ＋ ＋十 *I凶 2000 311 廿十 十十 十一 一一一 一 :lOiiO 5日 廿十 廿十 ＋ ＋＋十＋ ＋ ＋ 十 十＋＋一 2040 7FI 廿十 廿f 竹十 廿十 ＋十 ＋十 十 ＋ 十十十 一 2020 
10日 廿十 t十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 十 ＋ ＋ ＋ 2000 
後〈 14日 廿十 f十 十＋ 十＋ ＋ 十 ↑＋ 十 十 ＋ ＋ 2000 
21(:( f十 ＋ 十＋ 十＋ + 十 ＋ 
庁＝1
20;,n 
28!'1 十＋ ＋ ＋ ＋ 十 寸ー ＋ 十 一一 2060 
35日 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 一一 2130 
第12表 5.0%稲荷糠力H腸Lチアス寸菌Lコクチゲン寸軟膏貼ITlニヨル血中凝集素ノ産生（ぷ兎格統135)




3R ＋ 十 一一一一一一一一 2110 
5[c( tt 刊十 十＋ ＋ ＋ ＋ 十 十 ＋ 十 20!l0 
i" 1 情 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 十 20GO 
! l 0 Fl t十 十＋ ＋ 十＋ ＋ 十 十 ＋ 十 十 20:20 
後 14fl ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 l!l!JO 
2111 十＋ ＋ ＋ 十
十日｜一｜
20-!0 
28日 ＋十 ＋十 十 寸ー 十 一 一 2110 





免 疫 庭 "" ・1u.
I 1il5日目ニ免疫｜ 免疫底置後ノ経過日数ト血『l• ノ i疑UH'i'l ｜於ケル膿
彪置｜ ' ' ' 十 , , I 
1（前I3日 I51Cl I ＇日 IIO口 11411I 211 I I 28日I35ff I弘司王
Yr'!. Lコタチゲン1 静脈内注射Is6 
5%葡萄緋加Lコクチゲン1静脈内注射Is6 











I " -！ 与、 ド込ミ
11..J!!-K-・-._ 











。3 5 7 10 14 21 " 
→克疫虎置後ノ経過日数
86 il200 9333 6938 45:l3 3066 1600 1::i:i -60 
93 3066 9333 6400 45;:;: け川けけ0・•＞；＞》 17::l 1466 -20 
86 480 680 760 426 266 213 十80






































ナル凝集慣れ，T生セリ。此ノ結果ハしオプソニン寸ヲ指棋トシテ行ハレタル第 1 報ノ成結ト ~fl
一致セリ。






え） 此ノ故ニ葡萄糖加しコクチグン可i次'fヵー 車ナJl.--Lコクチゲン司l'l¥'fi：ヨリモ顕著（760:1233) 
ニ大ナル凝集素ヲ血r1ニ原生セシメタルコトハ葡萄糖添加液ハ皮，，守ヲ活シテ全身性ニ吸Jf士セ
ラ1レル程度大ナルガ），：£＇，ニ此際免疫元モ亦タ多： 1：：ニ全身’lゴニ（印チ淋巴ヨリ血『1へ） J吸牧セラレ






















的ニ何レ J方針ヲ採用スベキモノナルカハ賃験結 ~I~ ヲ草ヌルコトエヨリテ解明セラルベキナ



















第 l 報ヨリ第 3報マデニ於テ， Lヨクチゲン寸『1~ ニ葡萄糖ヲ混入シ，軟’i ・トシテ皮府ニ貼附ス
レパ，血中産生抗骨~~ハ而j萄糖混入1n~ キ揚合ヨリモ顕著ニ哨弛iスルノ ：事寅ガ立読セラレタリ。

































試獣ヲ各群3li1宛トシ， A,B及ビ C l 3群＝分チ，先ヅ A,B 2群ノ各家兎ノ背部ヲ可及




斯クシテ似tf貼Il後第 7,14及ビ21I I ＝－将血シ， .rfu.{;lcfrf~ ノ ii'L!i'i色 rl'd1i'J ! Ii: J;R }J!,j，抗連鎖欣球




寅~~ノ結果ハ第 1 表乃至第 3表ニ示サレタリ。
第 l表黄色葡萄朕球菌Lコクチゲン寸軟脊貼用後第7日目＝於ケル血清ノ｛崖喰菌作用（3頭平均値）
抗黄色葡萄朕球菌喰菌作用｜ 抗謹鉱l扶球菌喰菌作用 I 抗大腸菌喰菌作用
nT 検血清｜ I I kオプソ「 「一一！？ 日ヲヲ｜ I I ILオプソ
｜ 喰 ｜ 商 ｜ 子 ｜＝ン守係｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子｜＝ン1係｜ 喰 ｜ 商 ｜ 子 ｜＝ン1係
｜｜｜｜数！｜｜｜数｜｜｜｜数
車LコタチゲペI9.6 I i2.0T21J31 :i.叫 14工「4.618~1三日471つ;r;;門す
軟膏家兎JI I I ! I I I I I I I I 
葡萄糖加しコクチtI 12.0 I 16.3 I 2s.:; : 2.66 I 4.6 I 5.:i I 9.!l I 1.19 I 4.3 I 6.o I 10.3 I 1.01 、1軟脊家兎JI I I I I I I I I I I I 
釣照家兎I5.o I 5.6 I 10.6 I i.oo I 4.o I 4.:i I s.3 I'r.oo I 4.6 I 5.o I 9.6 I r.oo 
第2表黄色葡萄!IX球菌Lコクチゲン寸軟脊貼月J後第14日［j＝於ケル血清ノ催喰菌作用（3頭平均値）
抗黄色稲荷朕球菌喰菌作用 l 抗連鎖扶球菌喰菌作月1 抗大腸菌喰菌作用
可検血清川｜菌ド li~：~1~I; r-; I: li~：~~I 利引子 liT：~1*i拡lJl~•o：~；~~I~：~1~；.：；1 ~；oi ：~ I：；ι；i 
第5表黄色葡萄Mk球菌Lコクチゲン寸軟存貼用後第21111:1こ於ケル血清ノ催喰菌作Il (3頭平均値）
抗黄色葡萄扶球菌喰菌作用 l 抗連釘1伏球菌ロ食菌作用 ｜ 抗大腸菌喰前1'I：川
可検血清 i I I ｜しオアヲ｜一一丁一一下－－τ吾子~「一丁一一I Jヲヲ
喰 ｜ 菌 ｜ 子｜ニン寸係｜ 喰 I 菌 ｜ 子 ｜＝ン1係l喰 ｜ 菌 I 子 I＝ン1係
I I I数 I I I I数｜｜｜｜数
翠Lコクチゲン'i~I 9.3 I 12.6 i 21.9 I r.26 I 1.0 I 10.0 I 11.0 I r.02 I 6.6 I 9.6 I 16.2 I o.!l5 
軟脊家兎fI I i I I I I I I I I I 
葡萄糖加しコクチti10.6 I 14.6 I 25.2 I 1品｜ 1.6 I 10.0 I 1.!1 I 1.01 I 1.0 I 10.:i I 17.3 I 1.02 
、1軟脊家兎jI I I I I I I I I I I I 




ソ＝ン1 ノ1幸生セラレタル第14日目ニ於ケYレLオプソニン寸係数ハ 2.60:3.29=100: 126ノ比ニ
於テ葡萄糖添加ノ方ガ大ナリキ。
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第4表連~Hlk球菌L コクチゲン寸！欧脊貼用後第 7 日 fol ＝－於ケル血？？すノ催喰菌作用（S頭平均値）
抗主主釘1!/：球繭日食菌作用 ｜抗策色TI¥FltJ軟球菌喰商作lfl 抗大腸菌喰菌作用
可検血；，iI 「一一｜一一「王子~I I I I石ヲ「－I I一一τオプソ
喰｜蘭｜子＝ン1係｜喰｜商｜子｜＝ン「係｜喰 1菌｜子！＝ン1係
｜｜慨｜｜｜｜数 I I I I数
'i/. Lコクチゲン寸l!l.O I 12.6 i '.l1.!l I 1.62 I 7.0 I 8.6 I 15.G I 1.12 I日ιI s.o I 14.6 I i.oo 
軟存不兎I ｜“ l I I I I I I 1 I I 
葡荷糠加 LコクチiI i o.o I 14.3 I 24.3 I 1.s2 I 1.3 I 9.o I rn.:: ! 1.11 I 1.3 I 9.o I rn.3 I 1.11 
ゲン寸軟有家兎1: I I I I I I I I I I I 
当時 !(! 家 兎； 6.oI 7.3 I 13.3 I i.oo I 6.il I 7.6 I l:L!l I i.oo I 7.o I 7.6 I 14.6 I i.oo 
第 5表連釘~JIた球菌L コタチゲン1秋脊貼｝日後第14 日日＝於ケル血荷ノ｛雀喰菌作用（：l頭平均値）
抗法制服商喰菌作Y日 ｜抗黄色市制服商喰菌作月II 抗大腸菌喰菌作用
r1f 検血清 1 I I leオプソl I I ーコプソ1 I I ·~ォデソ
喰｜商｜子｜ニン寸係l喰｜商 1子｜＝ン 1附喰｜蘭｜子｜ユン1係
I I l吸 I I I l:t~ . I I 
J'{L Lコタチゲン＇ I!lu I 14.6 I :!fi.n I日；：1! 7.0 I 8:1 I lfi.: I 1.17 I 8.6 ! 10.3 ! 18.!l I 1.伯
軟存家兎J! I I I I I I I I , 1 I 






























I 抗運町下村町f'i')IJ l抗黄門菊平均険南町！ 竺問問~JH
uf 検血清！ I I ＇，オヌソ l I I 1cオプソ｜ I I leオプソ
｜ 吹 ｜ 商 I 子 I＝－ン ljf' I食 ｜ 前 ｜ 子 ｜ユン寸係l喰 ｜ 菌 ｜ 子｜＝ン1係
i I I数｜｜｜｜扱 ・1 I I I放
日付 I14.3 : :!2.: I.:1 I 5.G I 7.6 I 1日：！ I 1.0:l I 7.0 I 8.G I 15.61 1 04 
1.55 I 6.0 I 8.il I 14.: I 1.18 I 7.0 : 9.0 I 16.0 I 1.07 
1.00 I 5.6 I 1.: I 12.9 I 1.00 I 6.6 I s.: ! 14.9 I 1.00 
以上ノfi・兄ヨリ認識セラルル事工！＇iハ火ノ如シ。
1) 免疫心ト同名ノ1'fiタノLili&fiJ/JUポJ{,jc=. y;j・シテノLオプソニン「 r1：・ハ泊7日目， i:i'n-+I1日及ピ
第2111 日共＝市萄痴ヲ混入セシJJ,,\frへ然ラザル場合ヨリモ大ニシテ， 11~ たLオプソニン寸1;1"'1~






















9.3 I 0.96 
9.9 I 1.03 
9.6 I 1.00 
γー六丸山I~~巴
拡~l:;I:; I ：；~ I:.;I : I~日 I:; i !d ;:I目；
第9表大腸菌Lコタチゲンつ軟脊貼用後第21日目＝於ケPレ血清ノ催喰菌作用（3頭平均値）
以上ノ所見ヨリ認識セラ yレル事項ハモ欠ノ如シ。
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~ ） .~~~支 J乙 l、異名ノ菌グル前色刷勾月火山市＝劉シテノしオプソエン寸:IT\：ハ ， 各検査日共葡萄糖
混入アル場合ノ方1J':入無ーキ場合ヲ凌駕セシモ， I1i)(Lオプソニン、ノi奈生セ ラレタ 1レ第14日ニ於
ケル」オプソェン寸係！J投ハ 1.30・1.-1-1=100・108ノ比＝於テ大ナルノミニシテ，同名菌ノ揚合ト
比較スレパ顕著ナル相違アリ。
3) 」。耳打虚Iタル連鎖ilk球1tiノ揚合 ＝モ岡山 ニシテ， Ii~ ｝（ Lオプソ ェン「係数ハ 1.27・1.53=
100: 120ノ比ェ於テ葡萄糖混和ノ ）ーjカ、-J（ナリキρ
所見概括及ビ考察


































I－一一抗 巧2 理－~）葡荷糖力H コク Il－－－ー抗於稲荷ク ［脊JU；用家兎血l . , L IV一一抗大腸商 ク j清Ill－－－－側側， rt.~~ 軟骨H占 l」制鯛 ~ ）単 Lコクチゲ
V一一抗大腸菌 タ J!fl純血清 Vー 制御前 タ レ附品＇； JH
I－抗）J｛稲荷タ ・J.'!j( Lコクチゲ VI・・ 抗大腸Tt.iクJ；ぷ兎血街
IV一一抗連鎖I箱ク｝ン1軟骨：JI占用家 ’ 
VI・ ・・抗大腸碕少 j兎血m






抗大腸菌1---. ・ザリー ＂， I司日iai1if1Jlcコク
」 A ノノー~ f チゲン·~次m占
IV一一抗資司；j蘭タ i














'1°i；家兎＝於テハ葡萄Hf\球菌ニ事1· シ テハ1.17，大腸菌ニ主•I· シテハ1.05, i:巨大腸菌しコクチゲン＇＊火
山；家兎＝於テハ，子市萄紙；球商工事l‘シテハ1.30，連鎖九）（球商工岱lシテハ1.27ナリキ。




間皮！帯貼用ニヨリ血 ~11 ニ同名前＝剖・スル」オプソーン「頼著＝ i:j".11：.セラレタリ。第14日目＝喰
菌子Lオフ・ソエン寸係数共＝応大エシテ， Lオプゾニン寸係数ハ. fi.0}0'葡萄糖加｝~ii雨前Lコクチヂ
ン寸軟骨家兎： 3.29, 5.05'0葡萄糖加速11・m，、i」コクチグン寸軟背家兎： 2.79, 5.0%葡萄糖加大腸菌
」コクチグン1軟膏家兎： 3.25ナリキ。






ン「軟背家兎＝於テハ，連鎖、U1＝~＇＞I・シテ 1.4G，大腸菌ニ劉・シテ 1.31, 5.0%葡萄糖加連軍rn」コク
チゲン寸軟ff家兎ニ於テハ， Wd1泊所i；：：.針シテ1.30，大腸菌ニ針シテ1.18, 5.0%葡萄糖加大腸菌
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しオプソニン寸エモ南極族特異性ノイ（｛1＝スルコトガ明白＝立誰セラレグリ。
9) 免疫ナルモノハ同時同所＝於テ特殊性，非特殊性二様＝殻現スルモノ＝ シテ，此ノ！稿者










4) Qpチ子市街糖力fkコクチゲン「，，次'f皮時貼IF!ニヨリテJfLrf.r =-1立生セラレタル Lオプゾニン勺
ニハ明r'ciニ商種族特異性ノ存在スルコトガ立読セラレタリ。
5) 免疫ハ共ノ何タ Fレヲ問ハス，必ズ同時＝同所＝於テ同名及ピ異名菌ニモ亦タ示サルルモ
ノニシテ，特殊性ナルモノハ/:i:＇，；；~れ
